














































S. aureuse 胃管チュ プ挿入中
(MRSA) 2+ パルンカテーテル
思児 1 7日間 P. Seudomonas 挿入中
aeruginosa 2+ 経口晴乳と経鼻
N ormal f]ora 2+ 注入を併用中
S. aureuse 胃管チュ プ挿入中
患児2 7 B間 (MRSA)少量 経口哨乳と経鼻























































マット上の頭部…後ろ側から 12 c m、
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